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ANTONIO BLASQLIEZ, EVANGELIZADOR
ESPAÑOL EN LAS SELVAS BRASILEÑAS
Por ALBERTO SILVA
I’ro(esor <le la Uoivcrsiniad y cte la Acadeíuia <Ir l.etrnt tic Italia
LA tÉ) LA RO RA (7 ION El 8 [‘AÑOLA
A lecir veríl:i.l, I45J)ttflit. colaboro sienipre, cortes y eñeazniente, con Por—tag:íI en la gíaííciiosa enililesO le la coliiiiizacinti It) Lirísíl.
Y lerdo tíenípos intigosis, cii la epiic:< (le 104 <lonicisines hcie<litaiias, ya
se Imeja sentir esa bienboclícoa eooíieracion en las ictívídades y gestiones
de <los aventureros cast.cllanits llt,g:it105 a mis Licites 1 clipe <le Coillén y
E’ a nc ¡ scs.í Ro nievo.
‘oes bien, tal espíritu cíe C<ioj>t2itittii)li—-itúlCjO, <>t olla parte, de la sim—
naCo y caí-ion dc utí:’ reina esíí:inola, Catalina c spos i le Don Juan III—
colitilino fecomlo, constant:e y decidido con el desenílíarco en 1519, en Bahía
tIc ‘i’t,níó <le Sonsa, aetíííi¡í:iíi;itltt ile :1 ltticton:nios espatitile4 tales ctiiii<i Argue
lío, Aguilar, Atatijo, cte.; tío obreros españíiles como Y ersíejo, létez, Romo—
itt, tít.; ile rt,itlaulos esí,:íoííles, l>s,i:ivti, Valera, Al 1 cío tIc., y ile mcntncios
eríiañ,íler, Rríittreíiílc, avila, Stiei jo, etc.; se ení tít> c,n lis vinieras 1 ion
li:ís í,r~i;íítal:ís, vi,ieal:idar a la etiloiiía aoietícani Aroitres, Mii:it,cl:ts, Mc u
lozas, A anios, A igolos, Ctiíítieiis, latitiotíes y oil 1, 1 ivolt*io a tui Pii<
>1<>, ,.i,n(iti¿tíslolt,, tísríoíés It 158(1, el gstce le diversos ilercelios litlotunos
ctitil;e,iiilos <>0 Lis ()r<lctiacioni,s Iiiiííie:tr snscilo tu el cierto teconocinutuato,
LiriA toveiitlii cli Su l:tvt,i la ltiiiOOta i{ei:ición otisliloití í por diez Pi<,cn
t:isliiies, sit.igc,n evitienle It los ‘I’iilionalts Li{t’sil<itiis Itnaitnettte, ostininio
síu jnsto sle.sect It ezíi:iiisioii, anoí:iítilií la Iiií<,:t <iivísiiiia le ‘l?<ndesilias, hecho
Lite (>5, ittclirt,uitil,leiiierite, Li cíinsecoencia tiiós hettelícic,so para la actual gran—
ilesa t.<,riít.iiri;tI lo iii país sri esos si.sent:í iños tío cloininaeVití crpaiicila (1.).
AY ti ItA ElS II 14 ‘1’ (JAL
Vale, sin etíilíaigsi, ii5:iiiii y exalta, la titílílo y sleciili<ia cttoíter:<cióli esí>I~
ritnal sIc los csííaioies a a ctíliiíiizaciíití leí Brasil, ííiesentaiitlose siempre cotí
iííiieí so tiatí ici,iti:ii esííititíí ile ilcv<tcis,n, tít, estsiieisnict, <le eaballciosi<Ia<I.
IX’] e t’elit,ío, en esta ocasión, a la t:tre:t coíotíacln por Isis jesctitns casteila—
tíos <gte, cli ili~’<,trar levlis, s’isit:it<.>ti iii letra, niñítites uncir, héroes otros,
y tiíshiis, Sití eíiíli;í go, etit.,eg:ttlcis, cutí t,i corazotí cii los labi<,s, a la nrdtía
sitipresa <1< t<i I.e<~oiz:ii’ a los iítcligeiias brasileños, íles:iriollaticlo liii tiabaJo
aspe. e tirano, ¡íl:ígailci jo ieiigviiír tIc tcítla especie y ríe ííiconiotlidadt2s o—
iíoiííeraíílcs, a l:iíí;íííílcire, I:ítig’u’ííídcíse, cli itas le otí ideal :i)tisitnci, sct:fiieíicto,
e,, fin, <en una viña un tanto estéril, (2) y  en ctierras tan anchas y  ge,,tes 
tan sueltas, (31. 
Sí; mártirès’ como Gregorio Escribano, Juan de Mallorca, Juan de Son 
ISU-tin, Fernán Sdnchez, Francisco Pérez, Juan Cafra y  Esteban Zurrir;,, 
todos ellos de sagrada memoria. sacrificados en pleno océano ii la saña beré. 
tica de los hugonotes franceses en la trágica expedición de Ignacio de 
AZWedo. 
Héroes también, como Azpilieueta Navarro. José de Anehieta, Antonio 
Blásquez, Quikdo Caxa, Gaspar de Sampers, Baltasar Alvarez. Juan Gon- 
sálvez y  Vicente Rodríguez, que, metidos en las primitivas selvas brasileñas 
para la catequesis cristiana, <tuvieron siempre grandisimos trabajos y  su- 
frieron mucho hambre, mucho desnudo, mucho’ frío .v muchas eontrorie- 
dades:, (4). 
ANTONIO BLASQUEZ, EL OLVIDADO 
Pero me enbe evocar, apreciar y  exalti~ en este esludio la personalidad. 
injustamente olvidada, del misionero Antonio Blásquez, asin favor. uno de 
los más devotos y  más cultos jesuitas españoles llegados al Brasil para la 
obro de su evangelización> (5). Hasta cierto punto ofuscado por la brillan- 
tez. por la fama y  por la gloria de José de Ancbieta. su ilustre compatriota, 
Antonio Blásquez ha sufrido hasta hoy inexplicable olvido, incluso incalifi- 
cable injusticia: no ha sido convenientemente aprecindo. considerado y  exal- 
tado como debe y  requiere su mérito. 
Ni él ni su obra en el Brasil. 
De ahi, pues, la justicia y  la oportunidad de este cometido mío, tratando 
su figura y  su empresa, verdadera rehabilitación histórica, necesario home- 
naje rendido por un brasileño agradecido al gran evangelizador cnstellano. 
*cuyo innata vocación constituye aún hoy un bello y  raro ejemplo de no- 
bleza de carácter dentro de la Compañía, que él tanto supo engrandecerm (C). 
DE PLASENCIA A BAHIA 
Desgraeindamente. existe una completa escasez de referencias a la persona 
de Antonio Blásquez mientras vivió en España. 
De su nscendeneia. de su niñez, de su ndolencencin, poco se conoce; tan 
raros son los d0cument0s alusivos. 
Se sabe apenas que nació, hacia 1528, en Alcántara, diócesis de Plasencin. 
Pero desde 1528 hasta veintiún años después-el 19 de septiembre de 1549, 
fecha en que ingresó en el colegio de Coimbra-existe una gron laguna, que 
urge cubrir con datos biográficos, quizá existentes en los archivos de su pueblo 
natal y  del colegio de jesuitas de Coimbra, donde estudió. 
El 8 de mayo de 1553, cuatro años después de su admisión en la Compa- 
ñía, Antonio Blásquez embarca en Lisboa, todavía hermano, en la capitana 
Coneeipx~, de la armada de Duarte da Costa. con rumbo al Brasil. Consti- 
tuía éste el segundo grupo de jesuitas destinados a Bahía, y  estaba in- 
tegrado por misioneros, como Gregorio Serrao, Luis da Gran, Ambrosio Pi- 
res, Braz Louren~o, Juan Gonsálvez y  José de Anchieta (7), españoles tam- 
bién estos dos últimos. 
Después de un viaje tranquilo, favorecido en toda In travesía por buenos 
tiempos, la escuadra del segundo gobernador del Brasil alcanzó 13 ciudad del 
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Salta entonces el nioiiestsi iiiirii.ilit,.ro espinal, lIcuo tic esíierd<it’/tcs cíe cii
ttisibisliio’, y cíe iínelii volíííitail, pz.eseíítáiíílcmre di Nébíesí, a lo Si/oii lii ti
viuicial jesuita, que seiíiiíiis siesíiiiér, le ilestino a la níirióii cíe Porto Sec«uiií,
eouiio callipo iniciaL ile su espinosa iiiisioli.
Y sin peidídí <le ILeniricí, Aíitsínici Eluiscuez eíiíííieutlc su tiazaslo dc~tuuia
slciiitle, cii seíítceíiiimie, «cciuiiieild’di, ciiiii<m liJe, a seiiiiiitii Idi lidildiliidi <íd S igí icítí
Evaiíg-elios (8) 1)1 Ocitidiiiilc> catequizai t:ciii Iiiclclidi t,slilicaciáíí iii a~l iiiilio~
s.l e seou fn.rcicí’, y ti i lv <5 -
En ¡‘nito Segní u, cl nocicicí Blícrcícíczaímieuíile, en erar cii.ciiiistuiuicias, «to
<luís luís Oidi<i<iiit’g cii louig’ua i>iuisilí=iit<,cciii los iiiaíislauíiieíitos y pec~islos uní
tales, ciulí tilia ciin lesiolí g’tiieudil, Iiiiidciluiii leí miiiiilii, eiicaiiiulcisíi y Iuuicicí
lulidil» (ti) De tal síícíte estncliá y ut píeííiliCm, que iroitIo eíisefiui, iuieses les—
iíucér (II), caía ncíi.mle liii5<.’V<~diiiCii, Idi <lcictiiuidi Cii5tiiilidi di líís luuilcis, a liir
escl;i~’ii.s 1’ di luís iííiliuir It’ líii-Lo—St’gnííi, síu abaiiclciuiar ‘(mi ello su iííisioíi
editeclil dZdiilOi’di el el ¡itei’icií It Idi relvti iiiruiluibre, cii luí etial, estoico, «rcílma
Sitíisipie ilcuíicirti:ir íííí diceiitiudiilii ilervelcí fíatei’íuil y un lmísífííííclcí ilesíiiendi—
íuiieíití, ííeír<ííi;íI» (12)
MAEEST 140 Y U ISIONN 14<)
‘ej, ci ilicieiiuimíe <1< 1h51, A iI.iiííiií Illáriícíez. ‘egreso st Salvasiiiu- (17>,
slimndc lidiSdiiá ~di el itrtii iii.’ Sí] diídiiiditldi V Idi i)fli exirtcit<idi (II), tcitíliííeiíic,
cii tiegsiciii, cl et’icliiii y cd eiiidi’4ciii, di iludí t’iciuiiulti sil iiiiriiiii tieluilio ciiltiiíuil
Y ‘rlmiritndil
Cciltuial, íhiiicíiíe Aíítiiiíici lllíisííííez iné cii ltiliisi—’—’—«sii íiiics ííefcci—
<[sí» (1 ñ>, «csiiiipci piiiici~mal ile rus íctiviilsiilc,s» (1 ii)—’—’-íiii ctouitieíitiititl,:i iiiaes—
leí,, ilisísicticci, ísiifníislc,, rui¿oui <me jiistilico síu clec’ciáíi l,díra tccltictoi sIc ciii—
t.i—iuiiesties, iellejiuiílii din <s,l Imiuctí colicepIcí ci <ile ti-a teiíitio po 5i04 sil
I~ei’iííies» (17)
Nsíiiittiitil idiinliieli, liuuiiluii¾diil<-ints ile 5<1 tI eslsíctiij c.iíltci y notilíle <u
las t~diit.tr jc’riiít.icucr y ii Iíi-cml’eroi luiuí tinte y íiíiííicmíorcí <liii ecilegisí ile floliíti,
iitcíiíiii i1s’íriííus¿ fíié ttíííílíiáíí el í:ditciitiirt.si clei’iitci s’ csiiiilidisivo, ecitiíícecií,i
cíe rus rc=ríiiiiisaliiliiiuiils’ry eniírcii’iil.e sic su liilsii>ti.
lii siic¶t’si’’ii, cii el t’iiltgiii iii’ B:iiií:i, iiimiíílí~’——ysi lii iiijiíoor——’—Ií gor lucir
»essiííí ii síílíít’ rus líííuíílmícír, z\ iitiiííiim ilLs1ni~iíc’’z vivisá eiiciinier huías dc- ci—
chas, ile eaiirdiliiiiis, It. rdicii l’is’iíis.
sínlielo, AiiI.iiíí iii B15ir55i1<’/. ist.tiiiti ri<’iiijiic il<iíiilti¡tiieii síus.’ cien ic<luieiidldi 5<1
Pis.~seii«ii ,i-civecliimrti, lii tice ciiiiivtile ti slcc;ii, ¡disidí Idi iiiiilti1,l iciiliil ile síus
ltiíicitiiier, 511<! estdiiii, liii lii ttiiitui, Cii casi tuiilir ¡iuiit<.,r
Así, al íisícígííri sc-, iii 1555, la culuiltí <lcd l?iii Veíiíic’llici, t,íí los tilicuilí,—
íliiies ile Suilvailiíi, iiiieíit.ítis Mdíuíiicl ile Nóiiíegíí cs*lclndilia siilctliiictiientc
Idi 55ijtii<.’idi iiiisti, A íit<iíiiii ilhissjuit,z. tltiigi~i, <‘it Iti s’51.lt!tlidi iidivt’, los c;atitic;cir
.1<, sus ti [iíiiííicmr leí i.iileg’iii ile ilíihiisi - Vii li iiisiviii inte ch, lis ii<iidir sící
.ini, <[tít> re dildí ig’tiiíti ti iiiiitliiniiiidis veces ~i Isis liiiítts cíe la iíimclití, sc ssIiiiidi (ni
oculltulcicnccr s’ lenco iioi!i<itisír vai’iuiibir, cílie c:iitcc;teiiyst iiiii, dii (iii s’ al cílicí,
dui{lleildl <‘isbí iLiiioso ¡cl esílsígisí ile Sdílvdiilsíi’, <sU, tr, «t’rciuc,Iut sic hcigsu e ii ti
siig’itiicms uiiíiiis g’t,iitilcs, y ciii~ clicir sc c,iireOtilidi di smttiis tít’ Idi ciiiiiiil, teuiiciislui
<iíiilaclíi cte titihis <iii iiei’iiidiiisi» (18>; <‘scuielui Iii ii <‘rtiiilidiiites u1<s ltuits, <ajiic
diii Siiii liar i]ti5.’ ti-ss u <~iiciti<i Ji>\’siccr cdi litildí 1105 sic’ Idi idil<’ilidil >‘ 15! idi tesO
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once o daee de ellos, hermsnos, y  los otws, jównes huérfanos de aquellos 
que parecen mostrar y  tener mejor aptitud para estudiar, (10); incluso 
cen algunos domingos y  ñestns del año, predicaciones del padre Nóbrega, y  
en todos los domingos habiendo, doctrina a los escfnvos de los cristianos y  
de cuando en cuando al@ma predicación en su lengua, explicándoles el Evan- 
g:elio del dia o dándoles algunos documentos de cómo se han de haber en 
!u fe de Cristo, (20); finalmente. <escueln genelnl I>ill’il fos niños de esas 
tierras e hijos de los cristianos, a carpo del padre f+ancisco f’íres, leyendo 
el hermano Luis <fe Carvalho una hora de poesía del Libro Serondo de IF 
Eneida 3 los más adelantndos* (el), orientando Blásquez a los que menas 
saben (22); enseñándose durante la sema”a In doctrina. que se prosigue con 
mucha diligencia, y  en los domingos y  días de Restas, dos veces, en la misa, * 
y  después por In tarde, conmúnmente con pláticas. que explica fa doctrina 
en su lengua... (23). 
He aquí, en gruesos trazos, la vida <feI Colegio de Bahía en el sixlo XYI, 
del que Antonio Blásquez fué fundador y  parte. 
Vida diligente, exhaustivo, fecunda. 
Desde que Antonio Bfásquez regresó al colegio de Bahía (24) dwfe f’orto- 
Seguro, continuó, durante mucho tiempo, enseñando a leer y  a escribir, y  
n principios de lGSG, cuando fué nombrado para la elevada función de re- 
dactor de cuatrimestre, desempeñó este nuevo cargo redacwndo y  flrmnmlo 
entonces la primera earta el dia 4 de agosto del aRo referido. 
Multiplicados de esta suerte sus nctividades, Antonio Blásquez redacta ya 
ahora cuatrimestres jesuíticos, explica latín, enseña las primeras letras. eon- 
fiesa 3 cristianos, predica sermones, catequiza indios. Redactor de cartas pnra 
los hijos de Loyola, fo hacía en estilo concfso, puro, olevndo. 
Maestro de la &ngua docta>! fué él cf primer profesor de latín del Bu. 
sil (25); y  orientaba en In diselplina precisamente a los principiantes, que 
exigen mucha paciencin~ mucho cefo, mucha intuición. f’rofesor de prime- 
ras letras. siempre cuideconforme él mismo confesó-o.uc con alos novicias 
de la easa se tiene particular cuenta y  cuid;40 y  que con los niños se en. 
seiin con mucha diligencis y  buenas costumbres a leer y  n escribirs (2(i). 
Confesar, escuchaba, medía, nconsejnba, siempre tierno y  paciente, a 10s 
que le confiaban faltas y  pedían. arrepentidos, la benéfica absolución. 
Predicador, era gozoso escucharle en la tribuna sacra, ndoctrinando, mre- 
bntnndo, conmoviendo. como en aquel sermón de ID f’asión, en la Cuaresma 
de l558, ~‘n Bahía, cen que hubo muchos desconsuelos para todos~. y  tnmbibn 
en aquel otro de la transfigornción, en 13 Cuaresma de l?JGG, nsimismo en 
Bahía, “ido con. ,n’ofunda atención por rnkx compañeros <fe sacerdocio: 
Luis da Gran. Antonio f’ires, Quirizio Caxa y  Ambl’osio Rodríguez. Cono. 
ciendo bien el Intin y  hablando mejor el castellano, manejobn hábil y  bri- 
llantemente las dos lenbfuas, lo qu<: le permitía-arador magníñeo-<jugar 
galhdamente con .îmbas n,anos>, en frase feliz de un colega suyo de mi. r 
nisterio. 
Finalmente, catequista-y él, fué de los 6s refevontea-, Antonio Blás- 
quez peregrinó por talmx indígenas, persuadiendo con su palabra elocuente 
n decenas de bupm, n fin de que cmiles <fe a1mas.w convirtiesen 3 su f)ios, 
abandonando ritos y  costumbres tan iibominnbfes> (27). 
<LA CRUZ SECA DEL BRASIL, 
Transeunidos, sin embargo, seis años y  pico de su Ilegada al Brasil-par 
lo tanto, el 1.” de noviembre de 15X3-, hace Antonio Blásquez, en Bahía los 
votos de coadjutor espiritual, recibiéndolos con júbilo inmenso el padre Ma- 
‘:: 
nuel de Nóbrega. Y sigue en su Colegio de Bahía! siempre en su Colegio de 
Bnhia, traspasado de angustias, repleto de sufrrmientos, pïe.w de desaso- 
siegoa, alimentándose mal-pescado seco, sopa de calabazas, plátano asado. 
, : msiz verde y  ‘otras menguas y  necesidades corpornles~-, trabajando, en fin. 
, mucho, demasiado, como un condenado a galeras, en múltiples taras, desde 
el sol nnciente 31 anochecer y  todavía más. 
Continúa de este modo ensetiando latín, enseñando también a leer y  a es- 
0’ cribir, junto con Luis de Carvalho, que comentaba a Virgilio, y  Quirizio 
I ,_ Can, su compatriota, que enseiiaba Teología moral. 
Pero tantos y  tales esfuerzos perjudicaron, hacia el 1561, la salud del 
,: devoto jesuita español: una grave enfermedad casi le lleva, en esa ocasión. 
aI sepulcro. 
Tan asi fué, que Luis da Gran escribia a Coimbra: está al presente 
., muy al cabo, y  temo que avance su enfermedad, (29). 
Sin embargo, Dios se apiadó de sus sufrimientos. y  Antonio Blásquez 
+ ae restableció totalmente, para ser ordenado, al año siguiente, 1562, socerdo- 
-; te par el obispo don Pedro Leitao. 
Justa recompensa. 
Antonio Blásquez, Probo y  desvelado, servia n la Compañía hacía trece 
.~. ,ños bien largos y  persistía en su puesto de sacrificio, que la Divina Providen- 
I eia en tan buena hora le había conferido. 
Sí; cnrg.?ba con envidiable estoicismo <Ia cruz seca del Brasil,. Como 
nombraba n su puesto, realizando de esta manera UN meritoria obra en be,. 
nefieio de mi mnte y  de mi tierra, siempre y  hasta hoy reconocida a su 
memoria. 
Porque fué realmente bello su triunfo; tan numerosos fueron los tropic- 
; mas, enormes los padecimientos, constante los obstkulos surgidos en todo 
monwnto. la espinosa tarea de la evangelización de las selvas brasileñas. 
De ahi que él mismo exclame, en cierta ocasión, plagado de sufrimientos 
insoportables: <iOh, si Vuestra Reverencia supiese cuán pesnda ha sido la 
cruz del Brasil!, (30). iPesada y  sufrida! 
Efectivamente! catequizar B nuestros indígenas. ‘dejados de Dios y  del 
mundo, (31), engia de los abnegados catequistas una dosis sustancial de 
perseverancia. de paciencia y  de devoción. Y nun así, ocasiones hubo, en los 
comienzos de la gran cruzada, en que Antonio Blásquez llego casi n desilu- 
riannrse, temiendo el completo fracaso de todo aquel esfuerzo zaslado en tan 
‘, arrieSgada misión. 
” 
Fué cuando, entre otras! escribió para Coimbra estas palabras desalenta- 
doras: <Estaba tada esta tvxra más que perdida, asi en lo eclesiástica corno 
;f, cn lo secular y  más enseñoreada de vicios, (32,. 
: Pero, sin perder del todo la creencia intima en el kito de aquella empresa, 
3, ~edieada od majomm Dei gkwianr, Antonio Blásquez trabaja dia y  noche, 
1;: sin descanso alguna, enseriando, predicando, catequizando. 
Entendia él, como Azpilicueta Navarro. que <las COSBS son más difíciles 
al principiar, e incluso consigo mismo cuando, en una de SUS cartas, comen- 
,. taba: <después del trobellino y  tempestnt!, concede el Señor la tranquilidad 
7 bonanza, 9 después de la oscuridnd y  tmieblas, muestra la luz y  la clari- 
dad> (33). Esperó entonces con paciencia poder, por Ii?, <recoger un din con 
rdegrios la que sembrara. con lágrimas. (34). Y escribió, en 1558, al pro- 
vincial de Coimbra estas palabras de jubilosa esperanza: *Tome todavia 
;’ Vuestra Paternidad esto coma tierra estévil e infructuosa, de la cual espe- 
rmws, ayudados por la gracia del Señor y  las oraciones de Vuestro Pater- 
nidad, obtener más copioso fruto, (3,). 
Esperó, gestionó. alcanzó. 
Meses después, sintiendo concretarse sus previsiones, <viendo que tantas 
,’ almas entraban en el redil de Cristo para hacerse cristianasa (36); alezrán- 
4: 

l’ctes «seíísu Vuiestusí Pscteíuiiciad—esccibié cuí ciertsm cicdisióíi—qcie souí muy
— Icimecis [os icecacícís sic los gentiles en eOinlícitSicion colí Icí rile sij>ieii<líeioui Coii
Icís malos cristiatios ssícsi,ído si níatsínzst y el qcíe coinc,ui cavile liuinsuíict y sa—
cciii do los ccc liiceíos 5’ lic, ciéo doles vivi1< cii u> u iiSc sril st iiiHj CV, tocí ci 1<> sIcaíás
c,s cii dImís mny venial, pues tcccl<cs Icis cleiciás víciris <le lt< ecliice soil muy ccc—
tos cuctie c±llcis» (45).
Y a ña mli ó «estos pci cas cii rl[cís qcíe rjtterla ‘o u son cci usa ile ni uelío caíís tic o
1 itt cmstc-o, II Hes V enicís <mii el Isis el ciii tisis icí riu e ti en e ti cii venir los cíonc iiigas a
ha iglesia, y a veces, Con sus pobres o feutas ile ospigsts de nísiiz y hiaiina»,
crí íd oye cid ci euíto oces, sic unjis-e lii tic ilgo eciii ii <,sotros t ~<uleu otst ti dar l’r~ eré—
<Ii to ci 1 ci qn cm se les p ini le ti» ; «Li iii sun cl liti cutis uncí eo iii ci cciso (le lion cm-u-» ; «p ¡ —
cleui íceí-cióií cíe lscs 1 ‘ilt us coiyiets<ltis», y «cusí se <‘ci iuiti<urlucieiitlcc en ellos el
veneusmí y icccciiOeec -i Dios» (~<8.
Se ve, ~ccíes,qcuc> Aíitcínuo Blsirc~cíetc ncc iccogió uiitulns iinpresiscuies <le
iicitsstiics iiirligeiists euivsts viitndes Y jicceccícis couccíció iestlmente, en ciii titúcí
eciiistcuuite ile ííícmclicc migící cita eriri-[clo.
í\isíbsinslcí, caí- e cucípicí sci cliseiícliíusc, cc,uitiicVc,i y júbilo ciístiauícc, eren—
bit, sin sí Coiiiibia «Sí Vciestí-s, ltet’eieuic,isc viese el Icueuí oícleíí y decía-o <le
estsi líi’miccmsíéii, ci sclegiisi s’ liestti tic lius suislía, 1< clcvrmúioii y cimiitentaiiiiento
cíe mis bu-asiles, it uctuiit¡ttiil 1cm itíshicís cí’istt cicuis 1 e, beíisiicioiies y loscues que
slíiigicíui ccl Seilcí, dcci cíe, muí Dimos ¡miii, teícsI ci niticliii cíe ílcie cclcmg-rcccse» (‘17).
Y iii, cctibe cii si míe giizrm cccii Isis icrítí ttícImms ícuciuiittemiciues ile su elirouice lsiiccuí,
«shcie cuí veiilsicI hisisme cície cm dcix 1cm estc’ llit’mul <cii uiicmiins sispeiíi, pues itt
gcuite es sic uisituusiI uiiuy mliiníslstieo, s’ 1cm clIcis SL í í ccccgieííclo esícisí cusí frutci
pcitst ti Señc,i» ([8), cig’iticltmcienilsm, tiucciluicc itt ml Cuesiili,r sí ecmuicesi¿ii ile
tstuiiaosu glstcidc ccci lituiíiliidir eictcisiscstdcdis ile <>stt’ estilsí t «Lomes si lucís, ches
el los Bu-sísilcms sc cnc<íeiitis< tcmntsi teiiiuii’tc uit- i<ciísd’ou> <‘ tsuiitims seuitiiiiic±tit<is
icuir scís pcidres esíciíitcítíles» (49).
Aiitcs <it, ctcmirsti cmstcm estitilio, mlerímictc’iiciccsri y vsi pi—cclijcc, iecocirccitlcm
si lcc g-euitilezsi ile vtic,rtisi 1, i’escíudíd.i y ile vciesíisí siteiickmíi, sczóui es lIte
mic’smmtuimu’si tmuí estas uXitiucisis icciisihcitis, tuis g-usíuimles umcéi’itcir reccigicíris eíí ltc
cibití cí’cmciossí ríe Aiuh.iciíicí Blciriíciez l>í’imíítu’rm Sci estilcí ttshuciiistble, iiuiíic[o> <sc—
[cumírmí,IlúscImí, 1<1 mícic <‘5 c’jeiiiícío, critie iiitichicis, cstcm icecluieuíii tiozo cíe tilia clii
sctr escitas: «Nsislst uiitcs, csiiiriiiicí Vtuui sc mlsii Isis iIoc,e y lícs 1cm “c,no cíe mcc—
chiiugsiilsu ccii’ ¡5,5 csiittis liii,’ ictítí mccc! ‘it, xtiiíisi í-sX mleíítící cíe líricos Mccx
crtuihuiieictiis cml u-sir <tuistis mícit’, liii,’ cstdii ciii, tscntti Iiii5fl uisí lcccilmucuccr» (Sth).
Scgiuciihisifl i’c’silíriiiii, tsm Ii útil sí Ití icimlsmil ltistcXiicsm, cíe suis cclcsc,í’cieiciies,
tui, uesulisuiuui ss-cuí, sin hluirc,icr iuitcmlc,ccttiihiis, csuuctci lucí-,- c,jcuiií>lii, el cíe esta cies—
cíiímciíiii sic’ [st lis,icitsic:iimuu miel iuuilígcicsc hiitisilcmñci «suclí sccs <cisdir risení-as,
iiistlcmIieuiter, sihiciiiitimlscs, sic uíitmulimí ultm Isis cuitiles csthui ducir cs’iu,tsuiics er,nicc me—
cusís tiiisis mície Iigcii-tiic Isis esiiiic’istr <leí suibeíuicm. Sus esiucicís mii ducís redes
íciicluiclsms ccii li iciiiisi imcíu’ciuíc <miii Liii hic’i-ezriscms, cície sí 1<, <cdc micliistnilc lic
íícituutsulc,zti iii, i1ciicmrcmn Iimvsi ittsiíse» (SI) ‘I’c,íctmío. El vsilcci’ cíe scíícíiuíistrscí—
liciS ci lo Idi ilcrt~ríiccioii mit, It, vii’cielsi, icechící <muí cml 13ussnil y quizá iiiclutscm
ci Auíicmíiecc, cuslí c,sti, imália r<, isveítiilcui’ «cítísí eiclcmiicieulsirl íleo cicle itt
citití <mísil, cuiltus vuittc,lcis u vcm~ig5ir, tsiii ítsictiSil<irtis y hieilioii<Isis, ulule líO liccbicc
uicuicuí Isis ícciulic=srm suulccirtdii, cmiii st g’u’siLc retimíez <cíe <it, cilcis scilici, y [ccciesdí
s,siulssc niroisiuí iiitic!hisms <mii iiessiicupsii’ii, cicinicimis cci Icís c>’diSíiii<5 qtíe ríe líis
llsigsis cíe las vejigcis íicic:ssili, 5’ st engcmiiilisihisuic cmii s<iM ctismiiccis en ttiiitti
:ulituiiuhsuiicist 5’ tsíií - gísiiiileic, tute t!stuisstlisiui ciii gidilí hiiiti’cii’ y eslisiiitc> 5.1 <fltWii
los veísc» (52).
As¡, cutes, smi-st Aíil.iiiiim, Bhíisccuiez ; isí tsiucílciéii sul umimusí, [cmcmlevsiilci siguiili—
tdtcls>ui uíícuusuI - i,ctltui u-sil y cml igilístí ; tcuiit.mc luí IuiCm——-s’ ¡ungí, sí juimmticitt míe cclii—
cusí, uiuccí mis, Icis ~‘iciuusles,lc’recis de sí Esiccííicc i,tttólicti hcucmstcms ccl seivicicí <1cm!
13tsistí u,silcciiisul——-—, [tus,cuí tu iuiiyiii ir, exirt ci mice sc, cmi’tuitgelizticmion
—ii
